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R E L I G I O S O S N . U M . 1. 
D i v i n o A n t o n i o precioso, 
s u p l í e a i e a Dios, inmenso 
que por tu g rac ia d i v i n a 
a lumbre m i en tendimiento , 
• ; Para que m i l e D g a a . 
rpfiera v.\ m i l a g r o 
. que en ol h u e r t o o b r a s t e 
• « • , . e d ' a d de o c h o a ñ o s 
Desdo n iño fué nacido 
con iTmchó temor de uídé; 
di» sus p'kdres est imado 
el inundo a d m i r a c i ó n ' . 5 
Fi ie carit ; i ti'vo 
y-! <M ^p.guidor ' / 
de t o d o e n e m i g o 
con m u c h o r i g o r . 
S u padre era u n cabal lero 
cr i s t iano , honrado y prudente, 
que m a n t e n í a a su casa 
con el sudor de su frente. 
V t en í a un huerto 
en donde c o g í a 
co •¡echa del f ru tó 
• que el t i empo t r a í a . 
P'-r l a m a ñ a n a un domingo 
como sienpre acostubraba 
se m a r c h ó su padre a misa ' 
cosa que nunca o l v i d a b a . 
Y le d i j ^ : A n t o n i o , 
ven aqu í , hijo amado 
escucha que tengo 
que «iarte u n recado. 
Mieo t r a s que yo estoy en misa 
g r an cu ida o has de tener , 
m i r a que los pajaritos 
todo lo heobau a perder. 
E n t r a n en el huerto 
comen rtl sembrado 
por eso te encargo 
que tengas cuidado 
Ciiand® se ausento su padre 
y a la i^ less ia se m a r c h ó , 
A n t o n i o q u e d ó cuidando 
y a ius pá j a ro s í l nmó . 
V e n i d , paja i i tos, 
dejad e! sembrado 
que mi padre ha d icho 
que tenga cuidado. 
Para que mejor yo pueda 
c u n m p l i r con mi o b l i g a c i ó n , 
v ?v a eficerraroa a todos 
d e . ' i r ú de esta h a b i t a c i ó n . 
fe n t ra r i es m and a ha 
y olios muy humilde 
en el c m rro en t raban . 
Por aquel las c e r c a n í a 
n i n g ú n p á j a r o q u e d ó 
porque todos acudieron • 
cuando A n t o n i o los l l a m ó . 
L l e n o de a l e g r í a 
S a n A n t o n i o estaba 
y los pajari tos 
alegres ean taban 
A i ver veni r a su padre 
luego les m a n d ó ca l l a r , 
l l egó su padre a io pue r t a 
y c o m e n z ó a preguntar: 
D i me, hijo amado 
que t a i . A n t o ñ i t o , 
¿ H a s cuidado b ien 
de los pajaritos? 
SI hijo le c o n t e s t ó : 
padre, no tega cu idada , 
que para que no hagan m a l 
todos los tengo encerrados. 
E l padre que v i ó 
m i l a g r o t an grande 
al s e ñ o r obispo 
t r a t ó de av i sa r le . 
A c u d i ó el s e ñ o r obispo 
con gran a c o m p a ñ a m i e n t o , 
quedando todos confusos 
lal ver t an grande portento. 
A b r i e r o n ventanas 
puertas a la par 
por ver si las aves 
sa q u e r í a n marchar . 
A n t o n i o les dijo a todos: 
s e ñ o r e s nadie se ag rav ie , 
las pá ja ros no se m a r c h a n 
hasta que yo no lo mande . 
Se puso a la puer ta 
y les dijo a s í : 
Y a y a , paja,ritos 
y a podé is sa l i r . 
Ba!gan c i g ü e ñ a s con orden, 
á g u i l a s , gru l las y garzas, 
gavi lanes , avutardas , 
lechuzas , mochuelos, grajas, 
S a l g a n las urracas , 
t ó r t o l a s , perdices, 
palomas, gorriones 
y las codornices. 
S a l g a e l cuco y el mi l ano , 
burla-pastor y a n d a r r í o , 
canarios y r u i s e ñ o r e s , 
toldos, gafar ron y mir los . 
S a l g a n verderones, 
y las cardcr inas , 
y las cogujadas, 
y las golondr inas , 
A l ins tante que salieron 
todos jun t i tos se ponen, 
a escuchar a S a n A n t o n i o 
para ver lo que dispone. 
A n t o n i o les d i jo : 
no e n t r é i s en senbrados, 
m a r c h ó o s por los montee, 
ricos y los prados 
A l t iempo de a lza r e l vuelo, 
can tan con g r a n a l e g r í a , 
d e s p i d i é n d o s e de A n t o n i o 
y te ' a su c o m p o ñ í a . 
E l señor obispo 
al ver tal milagro, 
por diversas partes 
m a n d ó publicarlo. 
Arbol de grandiosidades, 
fuente de la caridad, 
depós i tos de bondades, 
padre de inmensa piedad. 
Antonio divino, 
por tu in terces ión , 
todos merecemos 
l a eterna m a n s i ó n 
Q U E S E R E Z A A L G L O R I O S O S A N T O C O M O A B O G A D O D E 
L A B C O S A S " P E R D I D A S 
I 
S i buscas mi lagros , mira, 
i-me n o y horror desterrados, 
enser ia y demonio, huidos 
1 e p r o sos y e i * fe vm o s, sa n o s. 
E l m a r sosiega su i r a , 
r ed imeme encarcelados, 
miembros y bienes perd idos 
recobran mozos y anc ianos . 
E l pe l igro se r e t i r a 
los pobres van remediados : 
c u é n t e l o los socorridos, 
d í g a n l o los paduanos. 
E l m a r sosiega su i r a , 
r e d í m e n s e encarcelados, 
miembros y bienes perd idos 
recobran mozos y anc ianos . 
G l o r i a a l Padre , g l o r i a a l H i j o 
g l o r i a a l . E s p í r i t u S a n t o . 
Dios t r ino y ano por siglos 
in f in i tos sea a labado . 
E l m a r sosiega su i r a , 
r e d í m e m e encarcelados , 
miembros y bien " perdidos 
recobran mozos y ancianos^ 
Ruega a Cr i s to por nosotros, 
A n t o n i o d i v i n o y santo, 
pa ra que dignos as í 
de sus promesas seamos. 
S e ñ o r oye m i o r a c i ó n 
pues a t í supl ico y l l amo , 
y m i a r a c i ó n a t í l legue 
donde hal le fervor y a m p a r ó ! 
G O Z O S O C O P L A S D E S A N A N T O N I O 
Pues vuestros santos favores 
•ian de quien sois tes t imonio. 
H u m i l d e y <i i v ino An ton io 
rogad p o r los pecadores. 
— T — 
Pues sois en í a tempestad 
el amparq milagroso, 
del i ncend io riguroso, 
agua de l a ca r idad , 
pue i to de segur idad , 
déJ mar y de-SUR r igores. 
H t u u ' i d e e t c . 
— I I — . 
Vvuís t ra palabras d i v i n a 
f-TZÓ a los peces de l mar , 
« u e ts^lif íran a escachar 
vu ' -n-f . .serrqó.i y doc t r ina 
y PUÍ-S fué tan peregrina 
que e x t i r p ó diez m i l errores. 
H u m i l d e etc. 
— I I I — 
!) e un a 1 ni» 'ie no c r e í a 
que la perdüiíiase Dios ' 
recogisteis sobre vos 
la pena que m e r e c í a : 
y al t o m a r l a e l mismo d í a 
la c o n c e d i ó m i l favores 
H u m i l d e etc. 
— I V — 
S o n á i s muchos y tu l l idos 
p a r a l í t i c o s , 1 e m • (3 so s, 
y al que esta loco furioso 
r e s t i t u í s los sentidos: 
vo lvá i s los bienes perdidos 
y r e m e d i á i s los dolores. 
H u m i l d e etc. 
— V — 
Vues t ro apos tó l i co celo 
jamás dejó descansar, 
tu e s p í r i t u , por ganar 
tantas almas para el cielo, 
siendo incansable tu anhelo 
por e x t i r p a r los errores. 
H u m i l d e etc, 
V I — 
T u admirab le e r u d i c i ó n 
y tu emiaente doc t r ina 
se c r e y ó siempre d i v i n a , 
por lo que no s in razón 
l a Ig les ia en tu e x a l t a c i ó n 
te admiro entre los doctores, 
H u m i l d e etc. 
— V i l — * 
Con excesiva bondad 
J e s ú s os á ió su poder 
y as í nada puede ser 
difíci l a t u piedad, 
si con rec ta vo lun tad 
imploramos tus favores. 
H a m i l d e etc. 
— V I I I — 
Eres el res taurador 
de los h a b e r e s ¿ p e r d i d o s ; 
eres de los afligidos 
amoroso protector . 
Po r nosotros a l s e ñ o r 
te s u p í i c a m o s inplores 
Hurmlde etc. 
